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La investigación titulada “Psicomotricidad y Expresión Oral en estudiantes de cinco años de 
la IE. Fe y Alegría - Pachacútec 2020”, cuyo objetivo fue establecer la relación entre la 
psicomotricidad y expresión oral en estudiantes de cinco años. 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de tipo básica, con diseño no experimental y 
de nivel correlacionar. La población de esta investigación estuvo constituida por 60 alumnos 
de cinco años de la IE. Fe y Alegría - Pachacútec 2020, el muestreo fue no probabilístico ya 
que todos los integrantes de la muestra no tuvieron la misma posibilidad de ser elegidos.  La 
técnica empleada fue la encuesta y los instrumentos fueron los cuestionarios. 
La conclusión fue conforme a la hipótesis general, sobre la variable psicomotricidad el   55% 
el cual representa 33 estudiantes de cinco años de la IE. Fe y Alegría - Pachacútec 2020, 
presentaron nivel de logro; el  25% equivalente a 15 estudiantes de cinco años que presentan  
un nivel  de proceso, y el 20% equivalente a 12 estudiantes; asimismo en cuanto a la variable 
expresión oral el 50% el cual representa 30 estudiantes, presentaron logro esperado; el 20% 
equivalente a 12 niños presentaron logro esperado, el 20% equivalente a 12 niños presentaron 
que aún están en proceso; y el 10% equivalente a 6 niños; los encuestados perciben un alto 
nivel en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 
= 0,810 significa que existe una alta relación positiva entre las variables, frente al (grado de 














The research entitled “Psychomotricity and Oral Expression in five-year-old students IE. Fe 
y Alegria  - Pachacútec 2020”, whose objective was to establish the relationship between 
psychomotricity and oral expression in five-year-old students. 
 
The research focus was quantitative, basic, with a non-experimental design and a correlational 
level. The population of this research consisted of 60 five-year-old students from IE. Fe y 
Alegría - Pachacútec 2020, the sampling was non-probabilistic since all the members of the 
sample did not have the same possibility of being chosen. The technique used was the survey 
and the instruments were the questionnaires. 
The conclusion was in accordance with the general hypothesis, on the psychomotricity 
variable 55% which represents 33 five-year-old students of EI. Fe y Alegría - Pachacútec
 2020, presented level of achievement; 25% equivalent to 15 five-year-old students with a
 process level, and 20% equivalent to 12 students; Likewise, regarding the oral expression
 variable, 50%, which represents 30 students, presented expected achievement; 20% equivalent
 to 12 children presented expected achievement, 20% equivalent to 12 children presented that
 they are still in process; and 10% equivalent to 6 children; respondents perceive a high level
 in terms of the degree of correlation between the variables determined by Spearman's Rho =
 0.810 means that there is a high positive relationship between the variables, compared to
 (degree of statistical significance) there is a significant relationship between the variables.
Keywords: Psychomotricity, Oral expression, Students
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I. Introducción  
 
A nivel mundial,  el estudio de la psicomotricidad en la infancia se inició con la intención 
de conocer mejor a los niños y poder analizar y crear herramientas que ayuden a evaluar 
el estado motor de estos sujetos (Monge, 2002). En este sentido, según Vigotsky (1986) 
sostiene que la expresión oral es como un instrumento en torno al conocimiento, así como 
un medio para poder influir a nivel conductual; tenemos que tener en cuenta que un niño 
es un ser inminente que se relaciona de modo social a partir de la interacción con el mundo 
que lo rodea. Cuando llega el pensamiento y el habla, esta toma al pensamiento en función 
de una conducta verbal y el habla queda en poder integrar el ser de modo intelectual, es 
así que ambas y en conjunto servirán para el propio pensamiento. Por otro lado, tenemos 
a Bruner (1989) sostiene que para poder adquirirse la expresión oral es necesario el 
conocimiento en torno al mundo que rodea al niño, en tal sentido este se irá madurando y 
la interacción con el adulto y el medio social puedan lograr influir en su expresión oral 
de sobre manera óptima.  
 Asimismo en España, según Rodríguez, Gómez, Prieto, y Gil (2017) sostiene que 
un programa psicomotriz es de gran utilidad para las escuelas, donde se encuentran la 
mayor demanda de niños así como también de niñas de educación inicial , permitiendo 
así que a través de la logopedia los infantes tengan la posibilidad de poder recibir apoyo 
con respecto al problema de lenguaje que puedan presentar los niños resultando así 
novedoso y original, brindando a los estudiantes grandes logros que van a proporcionar 
una ayuda desde edades temprana permitiéndoles que puedan desenvolverse con fluidez 
y puedan avanzar progresivamente. Es por ello que en la primera infancia que se debe 
garantizar el bienestar de la población infantil y al respecto Minujín, Bagnoli, Osorio y 
Aguado (2015) revelan que en estas edades existe una mayor vulnerabilidad a las 
desventajas y, al mismo tiempo, un mayor potencial de beneficios a largo plazo.  
 Además, Cañizares y Carbonero (2016) sostienen que en la etapa de tres a cinco 
años de edad tenemos a nivel psicomotor que hay un progreso en la maduración del 
sistema muscular, según nervioso y estructura ósea de los niños. En tal sentido es una 
etapa en la cual las estructuras de la persona relacionadas con lo anatómico y lo fisiológico 
se desarrollan, además de las estructuras afectivas e intelectuales, que se desarrollan en 
la parte superior, ya que juntas forman una unidad. Al respecto, para lograr una formación 
integral en el niño, es esencial no evitar el trabajo psicomotor, especialmente en las clases 
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de educación de la primera infancia, que tiene en cuenta ambos aspectos, el anatómico-
fisiológico y el afectivo-intelectual. 
  A nivel nacional Montalván (2018) en relación a su estudio “concluyen que la 
práctica de la psicomotricidad está relacionada directamente con el desarrollo cognitivo 
de los niños de inicial, siendo representando por una correlación positiva considerable y 
significativa” (p.12). Asimismo, según Flores (2018) determino significancia y concluye 
que la práctica psicomotriz organizada permitirá en los párvulos la coordinación motriz, 
óculo-manual, percepción visual, ubicación tempo-espacial, destrezas expresarse de 
forma rítmica mediante sus movimientos corporales y de una forma creativa. Además, 
según Atapoma (2017) sostiene en sus conclusiones en referencia a infantes de cuatro 
años de edad, se encuentran en desarrollo progresivo de su psicomotricidad siendo el 
porcentaje de 60 %, además un 50% se encuentra en proceso con respecto al desarrollo  
de su esquema corporal y el 56,7% está en proceso de logro en consecuencia del 
desarrollo progresivo de su coordinación motriz y lateralidad. Según el Ministerio de 
Educación (Minedu, 2015) sostiene en sus lineamientos de las rutas de aprendizaje lo 
siguiente “la psicomotricidad hace referencia que hay una relación entre el cuerpo, lo que 
pueda sentir así como también los procesos psicológicos que puedan presentar a través de 
los gestos, los movimientos de su cuerpo” (p.21).  
 Es así que la lectura y la expresión oral son el producto de una actividad 
psicomotriz, por ello para solucionar este problema solo queda generar concientización 
en las maestras para que asuman con debida importancia el rol que cumple la 
psicomotricidad en los niños y puedan mediar el proceso de expresión oral. Asimismo es 
de considerar que no es un problema que solo enfoca al nivel inicial; sino a todo el 
acompañamiento del estudiante en su formación, cabe también mencionar que desde 
edades muy tempranas serán parte del niño y es de suma importancia, significancia que 
se articule con una correcta estimulación que vaya de manera progresiva y pueda permitir 
adquirir claridad, fluidez, pronunciación en su expresión oral; es decir que a través de la 
psicomotricidad va generar un buen desenvolvimiento en su adecuada expresión oral que 
es vital en el desarrollo autónomo de todo niño. 
  A nivel local, en la IE. Fe y Alegría - Pachacútec, se han observado que los 
estudiantes de nivel inicial, presentan deficiencias comunicativas en torno al lenguaje 
oral, razón por la cual genera impedimento en poder efectuar un diálogo de manera fluida, 
en ese sentido los niños tienden a canalizar su comunicación por medio de los dibujos, 
postura corporal, gesticulaciones. Asimismo, estas deficiencias encontradas influyen en 
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su  psicomotricidad, porque no presentan una expresión del lenguaje adecuado, las 
mismas que marchan a la par. Al respecto la psicomotricidad interviene a que el niño 
pueda desenvolverse para poder aprender, por medio de los movimientos de su cuerpo; 
como son sus expresiones vividas a diario y su propio sentido. Frente a la problemática 
observada nace el interés de investigar si existe alguna relación entre la psicomotricidad 
y expresión oral en estudiantes de cinco años de la IE. Fe y Alegría - Pachacútec. 
 
 En cuanto a los antecedentes internacionales, Martínez-Moreno, Imbernón y Díaz 
(2020) realizaron la investigación The Psychomotor Profile of Pupils in Early Childhood 
Education, tuvo como objetivo era descubrir el perfil psicomotor de los niños en el 
segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) a través de un estudio observacional de 
cohorte con un carácter prospectivo. Participaron un total de 277 estudiantes, 52.7% niños 
y 47.3% niñas, agrupados en un grupo control (52.3%) y un grupo experimental (47.7%). 
Se utilizaron las Escalas de aptitud McCarthy (MCSA) y Habilidades psicomotoras para 
niños, 7ª edición. Los resultados mostraron que, en la puntuación global y sus 
dimensiones, el factor tiempo tuvo influencias significativas y diferentes, según el grupo 
de control o experimentales. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en las 
habilidades motoras con respecto al sexo. Zaragas y Pliogou (2019) realizaron la 
investigación Assessment and pedagogical implications of young children’s psychomotor 
development in Greek kindergarten schools; cuyo objetivo fue observar el registro y 
evaluar el desarrollo psicomotor y su relación con el sexo y la edad de los niños al asistir 
a jardines de infancia públicos y privados en Grecia. La muestra consistió en 898 niños 
(487 niños, 54% y 411 niñas, 46%) de 64 ± 9 meses de 64 escuelas de jardín de infantes. 
Estas pruebas se presentaron a los niños como una actividad estructurada después de 
contar la historia de una aventura en el bosque donde los niños intentaban a través de 
varias pruebas descubrir el tesoro escondido. Los resultados mostraron que la mayoría de 
los niños respondieron satisfactoriamente a los requisitos del juego, con un pequeño 
porcentaje de niños que no se desempeñaron con precisión, y un porcentaje menor 
abandonó el juego sin completar sus esfuerzos. No se encontraron diferencias 
significativas entre niños y niñas, pero los grupos de niños mayores se desempeñaron 
mejor.  
 Rodríguez et al. (2017) en su investigación La educación psicomotriz en su 
contribución al desarrollo del lenguaje en niños, cuyo objetivo fue mostrar la influencia 
y contribución de la intervención psicomotriz en el desarrollo del lenguaje. Asimismo se 
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aplicó la Prueba de Desarrollo Battelle (Newborg, Stock y Weck, 2001). Los resultados 
dan referencia sobre los efectos positivos que traen consigo la mejora del lenguaje 
comprensivo y expresivo tales como la motricidad fina y gruesa, concluyen que la clave 
principal de todo este proceso es el desarrollo psicomotor 
  Espejo y Salas (2016) en su investigación Psicomotricidad y desarrollo cognitivo 
de los niños de escuelas primarias; cuyo objetivo fue determinar la relación entre las 
variables mencionadas. La metodología fue correlacional causal y aplicada, la muestra 
correspondió a un total de 215 niños de primaria, concluyen aceptando la hipótesis del 
investigador y el rechazo de la hipótesis nula, la misma que posee una significancia de 
0.002, cifra altamente significativa y una correlación de 0.761 siendo una correlación alta 
según las definiciones científicas. 
  Martínez (2016) en su investigación Psicomotricidad fina y el inicio a la 
preescritura en niños de 5 años de la Escuela General de Educación Básica Reino de 
Bélgica del Canto Guano, cuyo objetivo fue determinar cómo la psicomotricidad fina se 
relaciona con  la estimulación desde el inicio a la preescritura en los estudiantes de 5 años. 
Los resultados revelan que un 69% reconoce las partes de su cuerpo, los movimientos de 
las dos lateralidades y sistematizados, un 48% demuestra precisión en sus movimientos, 
el 55% ha adquirido la ejecución del rasgado sin dificultad, el 52% realiza trazos con 
precisión.  Se concluye que en la escuela no existe un eficaz y buen grado de análisis de 
la psicomotricidad fina para el correcto desarrollo de la preescritura en la primera 
infancia. 
 En cuanto a los antecedentes nacionales, Ochoa (2019) realizó la tesis 
Psicomotricidad y desarrollo cognitivo en los niños/as de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Pinto Talavera Distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa-2019, cuyo 
objetivo fue determinar la relación de variables, asimismo los resultados revelan que la 
los niños está con nivel de retraso y en una etapa de inicio están con el 10.7% en riesgo, 
a nivel de proceso los resultados presentan psicomotricidad normal con el 14.3%, y 
finalmente a nivel del desarrollo cognitivo de logro su motricidad es normal con el 28.6%, 
en riesgo. Los resultados demuestran la existencia de significatividad estadística 
(r=0.618), siendo una correlación positiva moderada. 
 Flores (2018) en su tesis titulada La práctica psicomotriz y la preparación para 
iniciar el aprendizaje de la lectura y escritura en niños de 5 años, en las instituciones de 
educación inicial, cuyo objetivo fue determinar la relación entre las dos variables de 
estudio. Los resultados revelan que el 70.73% del total de niñas obtiene un resultado 
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estable, sin embargo los niños alcanzan un 64.36%. Se concluye que las niñas están 
superando a los niños en determinadas cuestiones por distintas cuestiones relacionadas a 
la atención. 
  Silva (2017) realizó la tesis Psicomotricidad y lectoescritura en estudiantes de 
inicial – cinco años – instituciones educativa RED 03, Huaral 201; cuyo objetivo fue 
“determinar la relación entre la psicomotricidad y la lectoescritura. La investigación 
realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no experimental – 
transversal – correlacional con dos variables. La población estuvo conformada por 387 
niños y la muestra fue 193. Se concluye que existe relación positiva entre las variables” 
(p.12) 
 Valverde (2016) con su trabajo La psicomotricidad y el desarrollo infantil en 
niñas (os) de cuatro años de Institución educativa Emilia Barcia Boniffatti N° 87 Huaral 
– 2015; cuyo objetivo fue establecer la relación entre las dos variables, tuvo enfoque 
cuantitativo correlacional, no experimental, la población se constituyó por 126 niños y la 
muestra estuvo conformada por 96 niños de cuatro años de edad evidenciándose 
porcentajes favorables al 70% sobre la normalidad en su psicomotricidad y un 72% en el 
desarrollo, asimismo se concluye que los resultados son altamente significativos. 
 Bonilla (2016), realizó la tesis Nivel de desarrollo del lenguaje de los niños de 4 
años del colegio Hans Christian Andersen; cuyo objetivo fue  “determinar el nivel de 
desarrollo del lenguaje oral, tuvo un diseño no experimental: descriptivo simple, se utilizó 
el instrumento PLON-R. Prueba de Lenguaje Oral Navarra- Revisada, asimismo en los 
resultados  se observa un nivel de 63.6%, normal; concluye que el lenguaje oral de los 
niños de 4 años se encuentran en el nivel normal” (pp.94-96). 
 
 En el marco teórico de la presente investigación se considera revisar las variables 
del estudio. En cuanto a la variable psicomotricidad es el proceso por el cual cada ser 
humano puede coordinar y dominar la estructura de su cuerpo para realizar de manera 
adecuada en su entorno (Haeussler y Marchant, 1994). Asimismo, según Arnaiz (2001) 
sostiene que la educación corporal a nivel básico constituye en la formación integral de 
los niños un medio por el cual se hace posible brindar prioridad a contextos no verbales 
o exploratorios en un periodo de tiempo que parte desde los 7 u 8 años de edad donde va 
madurando. Según Silva y Miranda (2013) sostienen que puede considerarse en el aspecto 
de cómo la ciencia que adquiere el individuo para ser un agente integral y centrado en 
poder desarrollar diversos aspectos individuales, tomando como base la experimentación. 
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 Al respecto, se puede ver como la psicomotricidad aporta al ser humano el poder 
desarrollar habilidades que son necesarias para que puedan obtener la formación de 
competencias y capacidades desde lo básico hasta lo complejo para que puedan 
desarrollarse con las actividades en los lugares como la escuela y su propio hogar; es que 
el desarrollo en la psicomotricidad implica de modo directo el desarrollo habilidades 
básicas como la creatividad, motricidad y expresión; las mismas que cumplen un rol en 
la importancia del aprendizaje en los niños ya que son de mucha importancia para la etapa 
de crecimiento en cada uno de ellos. 
 Teorías relacionadas con psicomotricidad, se tiene la teoría de la psicomotricidad, 
según Gessel (1958) basado en sus lineamientos teóricos como son el crecimiento y 
maduración en la etapa de los niños, hace referencia a la definición de crecimiento a los 
cambios formales y funcionales, los mismo que están ligados a distintos principios 
biológicos. Ante ello agrega, su definición de maduración como un procesos sistemático 
de organización a nivel progresiva sobre las distintas estructuras morfológicas en el 
sistema nervioso que implica un considerable aumento en el desarrollo de la conducta a 
nivel de infantes en torno a sus habilidades básicas. Al respecto, cabe señalar que el autor 
hace referencia explícita que la etapa donde se da inicio al desarrollo de la conducta 
infantil se inicia desde el nacimiento y luego se va dando de forma progresiva por 
secuencias en el transcurso de su desarrollo, en tal sentido es de considerarse que estos 
estudios tienen centro en la interacción del desarrollo físico y mental; por consiguiente a 
medida que el individuo se va desarrollando estos patrones y esquemas de respuesta se 
convierten en sistemas de reacción lo determina por medio del desarrollo y la propia 
personalidad del individuo. 
 En relación a los componentes de la psicomotricidad se tiene el primer 
componente de conducta psicomotriz; según Feber y Soler (2004) sostienen este aporte 
en componentes que denominan motor, las mismas que estas conformadas por conductas 
motrices a nivel de base y conductas perceptivos motrices. Así, también este tipo de 
conductas motrices denominadas bases nos otorgan poder hacer toma de conciencia y por 
consiguiente el dominio propio del cuerpo, es así que entre ellas resaltan el ajuste postural, 
la misma que hace referencia con el tono o tensión muscular, en esta misma relación se 
tiene al equilibrio orientado al control tónico y postural (Feber y Soler, 2004). Asimismo 
se tiene la coordinación dinámica de tipo general con la cual se tiene el control de los 
distintos grupos musculares para poder realizar los movimientos de calidad (Feber y 
Soler, 2004). Además se cuenta con la coordinación viso manual en relación y asociación 
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con lo que se conoce como sensaciones de tipo visual, táctil o kinestésico; también es 
necesario señalar las conductas perceptivo – motrices con la que permite organizar y 
estructurar los movimientos en cada ser humano, por ello se hace énfasis a la siguiente 
percepción espacial porque es la que va permitir mostrar los receptores sensoriales, 
visuales, táctiles, kinestésicos y sobre ello la percepción temporal en el desarrollo de las 
nociones de la duración y ritmo (Feber y Soler, 2004).  
 Por otro lado, Evans y Stanovich (2013) sostienen que la teoría del proceso dual 
de cognición superior afirma que los individuos procesan información familiar de una 
manera autónoma que requiere pocos recursos cognitivos, y procesan información nueva 
de una manera controlada que requiere muchos recursos cognitivos. Asimismo, Stockard 
et al. (2018) sostienen que en las últimas décadas se ha explorado factores asociados con 
el rendimiento académico y cómo incorporar estos factores en la intervención y la 
instrucción para mejorar el rendimiento académico y remediar las dificultades de 
aprendizaje en los niños. Al respecto, Zelazo y Carlson (2012) sostienen que las funciones 
que no incluyen el procesamiento de la motivación y la emoción tienden a madurar más 
rápido que las funciones que sí lo hacen. Asimismo, Wrulich et al. (2014) sostiene que el 
logro académico se relaciona en cómo incorporar factores en la intervención y la 
instrucción en los niños para mejorar su aprestamiento. Además en relación a las 
habilidades cognitivas, según Peng y Kievit (2018) sostienen que los niños usan 
habilidades cognitivas para aprender habilidades académicas, y realizar la mayoría de las 
tareas académicas implica el uso de esas habilidades cognitivas. Asimismo, según Ritchie 
y Tucker (2018) sostienen las experiencias de aprendizaje u oportunidades asociadas con 
los programas de desarrollo infantil, también influyen en las relaciones bidireccionales 
entre las habilidades cognitivas y el rendimiento académico. Asimismo, en contextos 
educativos, los niños tienen abundantes oportunidades para experiencias de aprendizaje 
positivas, mientras que las oportunidades son mucho menores en contextos con un nivel 
cognitivo bajo (Duncan y Murnane, 2011).  
 El segundo componente desarrollo del movimiento según Zambrano (2017) 
sostiene que el movimiento es la energía, el propio aprendizaje y sobre todo vida; refiere 
que se debe tomar en cuenta que cada uno de estos movimientos posee diversas funciones 
con las que pueden resaltarse las que tiene relación con aquellas que son de nivel corporal, 
cognitivo así como el nivel afectivo; entre ellas se tiene en cuenta las más notables como 
la misma posibilidad del autoconocimiento y su contexto, así como la organización de 
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sus percepciones, la mejora en la capacidad anatómica y su funcionalidad del organismo 
con la que se tiene la presencia y posibilidad de relación o socialización. En tal sentido 
según Delgado (2008) sostiene que el movimiento en un inicio es el reflejo involuntario; 
por tal situación da lugar a poder organizarse en el desarrollo de la maduración y 
sobretodo en el intercambio de todo medio que se encuentre funcionando como fuente de 
conocimiento y desarrolle la comunicación con los demás. 
Teoría de Psicomotricidad vivenciada, según Lapierre y Aucouturier (1979) 
citado por Valdés (2000) sostienen que la disponibilidad, el respeto y la aceptación son 
cualidades esenciales de la pedagogía. Por lo tanto, tales condiciones necesitan ser 
percibidos en las instituciones escolares en sus prácticas pedagógicas, para poder estar 
disponible para percibir al otro, es decir, el niño; respetando sus deseos, desea y los 
acepta, es así como la escuela abre su horizonte para una educación en la que diferentes 
actores tienen espacio para expresarse, escuchar y hablar, incluso sin palabras, en el 
camino hacia una educación que incluye estar en su totalidad, que sensibiliza en la 
relación con el otro, lo que permite el acto de poder aprender y conocer el significado a 
través de la alegría y los deseos de los niños. Además, según Lapierre y Aucouturier 
(1979) citado por Valdés (2000) sostiene “es necesario dejar de mirar solo el movimiento 
como transgresión y fuente de trastornos, buscando ver en él su multiplicidad de 
dimensiones y significados” (p.39).  
En tal sentido, Del Arco (2017) señala que la psicomotricidad tiene como fin 
lograr la maduración psicológica del niño a través de la corporeidad y el movimiento, 
asimismo se relaciona con el enfoque cognitivo que favorece a la activación de su 
lenguaje y conocimiento. Al respecto, es necesario mirar al niño como un ser humano 
como tal, una persona completa, con ello, vale la pena resaltar el aspecto sensible en 
instituciones de educación inicial, ya que tratamos, según con la comprensión de que el 
cuerpo en movimiento, en su agitación emocional y creador, no es admitido muchas veces 
en la escuela, sino en "recreaciones", bajo los ojos del docente que estrictamente 
hablando, observa y evita poder mezclar su autoridad con estos juegos infantiles. 
Importancia del juego en la psicomotricidad, según Valdés (2000) sostiene que 
estas actividades  se encuentran basadas en el juego, la misma que se representa como un 
canal abierto para poder desarrollar en la comunicación, exploración en los niveles 
simbólicos, imaginarios y creativos sin ningún tipo de limitación, presentando de esta 
manera su finalidad. 
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 En relación a las dimensiones de la psicomotricidad, según (Valdés, 2000) 
sostiene, la primera dimensión creatividad que es el abordaje original se relaciona al 
espacio, el tiempo a nivel intencional en la manipulación de los objetos  y de forma 
espontánea en la asunción del juego; la segunda dimensión comunicación, hace referencia 
al tipo de lenguaje apropiado como son el lenguaje a nivel corporal, gestual, así también 
se tiene las creación de relaciones con docentes y de la misma forma, con más niños; la 
tercera dimensión conciencia corporal, se evidencia por medio del lenguaje del tipo verbal 
congruente en su función corporal y de los movimiento coordinados a través de espacios 
o empleo de sus partes corporales; la cuarta dimensión nivel de pensamiento, hace 
precisión a la adaptación en las condiciones del entorno, como es la flexibilidad en la 
construcción, teniendo en cuenta mantener los distintos significados y los criterios de tipo 
organizativos del juego. 
En cuanto a la segunda variable expresión oral, es la herramienta principal con la 
que un ser humano puede relacionarse a través de la comunicación con todos los 
individuos que lo rodean, es así que desde temprana edad es posible aprender basándose 
en la experiencia, logrando así pensar, reflexionar, sobre cada hecho ocurrido para que 
con ello pueda definir su comportamiento en torno a su naturales. Asimismo ampliamos 
nuestro alcance para abarcar todos los modos de comunicación que pueden ser la base de 
la alfabetización de los niños, incluidos los mensajes que construyen usando el lenguaje 
oral y adicional formas de comunicación incorporadas (por ejemplo, gestos, manipulando 
objetos) en actividades de aprendizaje temprano. Asimismo según el Manual del PLON-
R, Prueba de lenguaje oral de Navarra (2007) sostiene que “son características muy 
importantes del ser humano y como tal, está sujeto a una evolución necesario para la 
adaptación al entorno” (p.7). En tal sentido Owens (2003), sostiene que tratándose de este 
modo como un proceso de tipo activo, causa mucha trascendencia desde los inicios de la 
vida, ya que conjugan elementos importantes en el desarrollo interpersonal, teniendo en 
cuenta lo que percibimos en nuestro entorno y como es, que le vamos dando significado. 
En esa línea aparece la importancia de la educación inicial, que también es conocida como 
preescolar; ya que de esta forma ellos logran comprender las frases que emplean sus 
maestras y compañeros dentro de su aula, aprenden así a comunicarse, para poder 
transmitir lo que desean expresar; por tal razón la escuela juega un rol de sobre manera 
importante ya que va adiestrar de manera específica al niño o niña con las competencias 
por medio de las palabras, sonidos para poder interpretar el leguaje que es hablado 
socialmente, además descubren como y cuando deben de hablar, desarrollando así su 
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autonomía y libertad de pensamiento. Muñoz, Andrade y Cisneros (2011) sostienen que 
“es una condición para la comunicación verbal entre hombres y no una simple 
herramienta” (p. 52). 
 Teorías relacionadas con expresión oral, se tiene la Teoría Innatista de Noam 
Chomsky, según Papalia, Wendkos, y Duskin (2009) sostiene que cada niño posee la 
habilidad innata de poder comprender un sistema de opciones lingüística, tales 
habilidades se van desarrollando por medio de experiencia y aprendizaje; asimismo se 
sustenta basándose en un dispositivo de adquisición de lenguaje, la mima que programa 
al cerebro para poder generar análisis sobre el lenguaje que escucha y pueda así descifrar 
sus reglas. Al respecto cabe señalar que la importancia de esta teoría radica en que el autor 
señala que el lenguaje es específico al ser humano y que además cada pronunciación de 
los niños están relacionadas a las creaciones que ellos convengan y no necesariamente 
por aprendizaje en otras personas; por lo tanto el lenguaje va evolucionando. 
 Teoría conductista, según Skinner (1973) citado por Papalia, Wendkos, y Duskin 
(2009) sostiene en relación al condicionamiento operante, se busca encontrar respuestas 
con mayor frecuencia, inicialmente se hace referencia que se implementó con animales 
por lo cual se concluyó que podrían encontrarse en los seres humanos parecidos 
coincidentes en sus resultados por medio de un estímulo, respuesta y recompensa. Al 
respecto, se hace referencia que por medio de esta teoría se sostiene que es posible 
aprende el vocabulario y la gramática; el autor señala que el adulto recompensa como es 
el caso de la vocalización correcta de las palabras, en tal sentido se comprende a  la 
formalización de pregunta y respuestas (Papalia, Wendkos, y Duskin, 2009).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Teoría Constructivista, según Vygotsky (1973) citado por Meece (2001) sostiene 
que la actividad a nivel mental se relaciona con el concepto social, teniendo como punto 
central a los procesos mentales y su influencia con el entorno sociocultural por el cual se 
da desarrollo a estos procesos que tiene como guía la estructura lingüística; destaca en tal 
sentido el rol fundamental del habla para la formación de los procesos descritos; asimismo 
señala que presenta dos funciones, la primera es la comunicación con los demás y la 
segunda es la manipulación interna sobre los pensamientos internos de la propia persona; 
por lo que según los términos vygotskianos el desarrollo cognitivo y el desarrollo 
lingüístico se hallan interrelacionados (Meece, 2001). 
 Asimismo, según Bruner (1989), sostiene que esta actividad mental se encuentra 
interrelacionada con el tipo de contexto social, por tal razón e considera que lenguaje 
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tiene que adquirirse por medio de situaciones sociales y concretas, en tal sentido el uso 
de real intercambio comunicativo se deben presentar con una base fundamental para que 
pueda generarse en el nivel intelectual y la adquisición del lenguaje; asimismo se tiene el 
entorno sociocultural con la que se puede desenvolver el niño cuando su interacción se 
relaciona en el entorno con los adultos. Además, el autor hace referencia al dominio de 
distintas facetas que son indivisibles como es la sintaxis, la semántica y el lado pragmático 
del lenguaje; la misma refiere que se desarrolla en el lenguaje del niño; por lo cual se 
tiene impacto considerable sobre los gestos y presenta tres modelos de representación: el 
enactivo que se sujeta a la acción, el icónico que hace relación al pensamiento y el 
simbólico como el lenguaje. 
 Además, Cassany, Luna y Sanz (2003) sostienen que la capacidad que poseen los 
seres humanos se encuentran basados en la competencia comunicativa y desarrollan 
comportamiento eficaces; es así que la misma capacidad se determina en una habla 
específica; por tal razón se hace énfasis al respeto de las reglas gramaticales, así también 
refieren el uso de niveles de descripción lingüística, léxico, fonético y semántica. Al 
respecto, los niños presentan competencias orales que se adecuan a determinadas posturas 
como son gestos, expresión facial, fluidez, vocalización entre otros. 
 En relación a las dimensiones, según Cassany, Luna y Sanz (2003) sostienen, la 
primera dimensión claridad, hace referencia a una relación estrecha con la nitidez, sobre 
el medio que proyecta su voz, en tal sentido cuando se enuncian mensajes por el emisor, 
las cuales no tienen nitidez al hablar se evidencia que la transmisión tiene dificultad, sin 
embargo con el buen uso de sintaxis y correcto empleo de palabras se tiene un mensaje 
con transparencia y facilidad , la segunda dimensión fluidez, señala en la lingüística, 
como la capacidad que se tiene un discurso para expresar con cierta facilidad, así también 
de modo espontáneo, en la base de su idioma materno como una segunda lengua, permite 
así un perfecto desenvolvimiento del hablante; la tercera dimensión pronunciación, se 
presenta  como el empleo adecuado en los sonidos de una palabra para lograr articularse 
de forma apropiada. 
 
 En el estudio realizado se ha tenido en cuenta plantear el problema general de la 
siguiente manera: ¿Cuál es la relación entre la  psicomotricidad y expresión oral en 
estudiantes de cinco años de la IE. Fe y Alegría -  Pachacútec 2020?; los problemas 
específicos: ¿Cuál es la relación entre la dimensión creatividad, dimensión comunicación, 
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la dimensión conciencia corporal, dimensión nivel de pensamiento y expresión oral en 
estudiantes de cinco años de la IE. Fe y Alegría -  Pachacútec 2020? 
 
 La presente investigación tiene las siguientes justificaciones. En cuanto a la 
justificación teórica es un aporte que en sobre manera contribuye a poder incrementar los 
niveles de conocimiento en las variables de estudio; asimismo con el hallazgo teórico que 
se logre obtener se podrá utilizar como base para el desarrollo de nuevos conocimientos 
por investigadores que empleen la búsqueda del quehacer científico frente a 
problemáticas distintas y relacionadas a las variables analizadas. En cuanto a la 
justificación práctica, a partir de los resultados que se obtengan se deberá realizar talleres 
de psicomotricidad y desarrollo cognitivo con la finalidad de mejorar la coordinación, 
motricidad y lenguaje de los niños de educación inicial. La justificación metodológica del 
estudio se justifica debido a que la información partió de instrumentos válidos y 
confiables y podrán ser utilizados en posteriores investigaciones similares a fin de poder 
incorporar nuevas propuestas de solución para la realidad educativa actual. 
 
 Por todo lo expuesto se plantea como hipótesis general existe relación entre la  
psicomotricidad y expresión oral en estudiantes de cinco años de la IE. Fe y Alegría -  
Pachacútec 2020; hipótesis específicas: existe relación entre la dimensión creatividad, 
dimensión comunicación, dimensión  conciencia corporal, dimensión  nivel de 
pensamiento y expresión oral en estudiantes de cinco años de la IE. Fe y Alegría -  
Pachacútec 2020 
 
   El objetivo general fue determinar la relación entre la  psicomotricidad y expresión 
oral en estudiantes de cinco años de la IE. Fe y Alegría -  Pachacútec 2020; hipótesis 
específicas: determinar la relación entre la dimensión creatividad, dimensión 
comunicación, dimensión  conciencia corporal, dimensión  nivel de pensamiento y 











2.1.Tipo y diseño de investigación 
 
El enfoque fue cuantitativo, porque buscó obtener información con el empleo de 
instrumentos que permitieron cuantificar las respuestas obtenidas y el uso de estadísticos 
para demostrar que las hipótesis planteadas son ciertas o falsas para a través de ellas 
arribar a conclusiones y proponer respuestas o alternativas de solución al problema 
observado, al respecto Hernández y Mendoza (2018) sostienen que este enfoque hace uso 
de estadísticos para probar la veracidad de las hipótesis planteadas; al igual que durante 
la recolección de información y el procesamiento de la misma. 
 En relación al tipo de investigación fue básica, ya que como propósito busca poder 
alcanzar nuevos conocimientos. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2016) 
indica que es aquella la cual no posee propósitos teniendo como punto central el poder 
buscar ampliarse y profundizarse con causales de conocimientos científicos que son 
existentes de la propia realidad. 
 Asimismo, el diseño fue no experimental debido no se realizó ningún 
experimento. Al respecto, Hernández y Mendoza (2018) sostienen aquellos que se 
encuentran entre realidades específicas, sin que pueda manipularse algún elemento 
interviniente. Es así que será transeccional o transversal, porque se buscó recolectar los 
datos en un solo momento, al respecto Hernández y Mendoza (2018) sostienen que esto 
ocurre cuando cada sujeto de la unidad de análisis fue medido en una oportunidad de 
manera única. 
 En tal sentido la investigación presentó un nivel correlacional ya que buscó 
determinar la relación entre las variables de estudio, Al respecto Sánchez, Reyes y Mejía 
(2018), refieren que se encuentran a la relación de dos o más variables de estudio.  
 El método utilizado en la investigación es el hipotético – deductivo, al respecto 
Hernández, Fernández y Baptista (2016) sostiene “que dicho método está basado en todas 
las normas que son lógicas para poder lograr conjeturas y generalizaciones” (p. 203). 
 Dónde:  
M: Muestra de estudio  
Ox (V1): Psicomotricidad 
Oy (V2): Expresión oral 
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2.2. La Operacionalización de variables es como sigue: 
 
Tabla 1 
Operacionalización de variable Psicomotricidad 
Dimensiones 
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Operacionalización de variable Expresión oral 





























Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su interés 
y según la ocasión 
Presenta el mensaje de 
manera comprensible y 
asequible al otro. 
Habla en forma precisa y 
objetiva 
 
Habla con la velocidad 
adecuada 
Habla con seguridad 
Habla con facilidad. 
Habla con naturalidad 
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palabras 
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2.3. Población, muestra y muestreo  
 
La población estuvo conformada por 174 estudiantes de la I.E. Fe y Alegría - Pachacútec 
durante el año 2020. Al respecto, según Hernández at al. (2016) sostiene que “es el 
conjunto de los casos que concuerdan con determinadas especificaciones como: 
participantes u otros seres vivos” (p. 206). 
 En relación a la muestra estuvo conformada por 60 estudiantes de cinco años de 
dos aulas en la IE. Fe y Alegría - Pachacútec durante el periodo 2020. Al respecto 
(Hernández et al., 2016)  refiere “la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los 
propósitos del investigador” (p. 208). 
 Para la obtención de la muestra se empleó el muestreo por criterio no 
probabilístico o de conveniencia. Al respecto (Hernández et al., 2016)  refiere “la elección 
de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 
características de la investigación o los propósitos del investigador” (p. 208).   
En relación a los criterios de inclusión fueron los siguientes: estudiantes de cinco años de 
la institución inicial seleccionada en la muestra; estudiantes de la secciones que 
accedieron a participar por consentimiento de sus padres. Asimismo, los criterios de 
exclusión fueron, estudiantes que no pertenecen al aula de cinco años del nivel inicial en 
la institución educativa en mención; estudiantes que no participaron en el estudio por 
decisión de sus padres. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica para lograr los objetivos planteados, será la encuesta. Al respecto Ñaupas, 
Valdivia, Palacios y Romero (2018) sostiene que es una técnica muy utilizada en las 
investigaciones sociales y por tal sentido también en las de tipo pedagógico y educacional. 
En relación a los instrumentos se utilizará fichas de observación con la escala de 
Likert – Ordinal, la cual se basa en una escala psicométrica orientada a poder emplearse 
con cuestionarios y escalas para encuestas, teniendo uso amplio en torno a la 
investigación de modo que las personas aportan en base a la relación establecida, siendo 
en tal caso la variable psicomotricidad, con las escalas de medición por niveles. Al 
respecto, según Hernández et al., (2016) sostiene que un cuestionario está referido a una 
agrupación de preguntas que tienen como propósito la medición de una o más variables, 
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de igual modo señalan que este es cerrado, cuando contiene alternativas de respuesta 
delimitadas con antelación, lo que hace más fácil su codificación y estudio. 
 
Ficha técnica del cuestionario de psicomotricidad  
Nombre :  Ficha de pauta de observación del juego 
Autor :  Mg. Marcelo Valdés Arriagada (2000) - Chile 
Procedencia :   Universidad Pontificia Católica de Chile 
Objetivo : Medir el nivel de pensamiento, conciencia, comunicación y la 
creatividad de los niños. 
Duración :  20 minutos aproximadamente  
Validez :  Por contenido, por juicio de expertos. 
Calificación :  Politómicas: Nunca (1), A veces (2), Siempre (3) 
Categorías :  Alto, Medio y Bajo 
    
Ficha técnica del cuestionario de expresión oral  
Nombre :  Ficha de observación  
Autor :  Dra. Yévelin Álvarez Aviles (2019)  
Procedencia :   Perú 
Objetivo : Medir la expresión oral en niños 
Duración :  20 minutos aproximadamente  
Validez :  Por contenido, por juicio de expertos. 
Calificación :  Nominales: Correcto (1), Incorrecto (2). 
Categorías :  Inicio, Proceso, Logro esperado, Logro destacado 
 
 En relación a los instrumentos, según Hernández et al., (2016) sostiene que un 
cuestionario está referido a una agrupación de preguntas que tienen como propósito la 
medición de una o más variables, de igual modo señalan que este es cerrado, cuando 
contiene alternativas de respuesta delimitadas con antelación, lo que hace más fácil su 
codificación y estudio.  
 
  La validez, en forma general, está referida a la gradualidad que tiene un 
instrumento para precisar la medición de la variable que se busca medir. (Hernández et 
al. 2016). Al respecto, el instrumento empleado en la variable psicomotricidad tiene como 
autor al Mg. Marcelo Valdés Arriagada (2000) en la Revista Interuniversitaria de 
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formación del Profesorado de Chile y para la variable expresión oral tuvo como autor a 
la Mg. Yévelin Álvarez Aviles (2019) en su tesis doctoral.  Para efectos de la presente 
investigación se validaron los dos instrumentos en mención, mediante el juicio de 
expertos que sigue a continuación: 
Tabla 3 
Juicio de expertos variables 
Validador DNI Aplicabilidad 
Dr. Fortunato Diestra Salinas 06813515 Aplicable 
Mg. Virginia Asunción Cerafin Urbano 31683051 Aplicable 
  
La confiabilidad, de un instrumento de medición está referida a la gradualidad, que 
al aplicarse varias veces al mismo sujeto u objeto genera iguales resultados. (Hernández 
et al., 2016). Al respecto la confiabilidad del instrumento original de psicomotricidad es 




Confiabilidad de variables 
 Alfa de Cronbach Nº de elementos 
V1: Psicomotricidad 0,907 12 
V2: Expresión oral 0,890 14 
 
Se solicitó el permiso respectivo a la dirección para la aplicación virtual de las 
fichas de observación con un tiempo estimado de 40 minutos para ambas variables y 
luego se elaboró una base de datos en Ms- Excel 2016 para que pueda transferirse los 
datos de la encuesta a los estudiantes y con ello generar la recopilación de los datos 
necesarios para establecer nuestros niveles y escalas; luego de ello se obtuvo los datos 





2.6. Método de análisis de datos 
 
Para procesar el análisis en primer lugar, se elaboró  una base de datos en el software 
Microsoft Excel 2016, para luego de organizarse todas las dimensiones de acuerdo a su 
puntaje, proceder a trasladar al Software estadístico SPSS V25, para realizar todo el 
análisis descriptivo mediante tablas y gráficos e inferencial para la comprobación de 
hipótesis previo análisis de normalidad de datos con la prueba Kolmogorov – Smirnov. 
 Así mismo  de acuerdo  al criterio señalado se empleó el coeficiente de correlación 
de Spearman.  
 
Por el tipo de estudio no se trasgredirá ni atentará contra los derechos del estudiante, 
ya que no se trabaja deliberadamente con las variables, se realizó el permiso ante la 
dirección para aplicar de manera virtual el instrumento a la muestra, es preciso indicar 
que no se atenta con ningún derecho de autor ya que se emplearán las normas 
establecidas en la Resolución  directoral N°0089. El código  de  ética en investigación 
de la UCV, aplicación  del Turnitin. Las normas metodológicas de APA en su contenido 



















III. Resultados  
 
3.1 Resultados descriptivos 
  Luego  del recojo de datos con la aplicación de instrumentos para la variable 
Psicomotricidad y Expresión Oral, se obtuvieron los siguientes resultados.  
3.1.1 Descripción  de los resultados de la variable: Psicomotricidad 
Tabla 5 
Distribución de frecuencia y porcentaje  según variable Psicomotricidad 
    Nivel      Frecuencia     Porcentaje  
 Inicio 12 20,0 
Proceso 15 25,0 
Logro 33 55,0 
Total 60 100,0 
 
Figura 1. Distribución porcentual de  la variable  psicomotricidad 
En la tabla 5 y figura 1, se presenta la frecuencia según variable psicomotricidad en 
estudiantes de cinco años de la IE. Fe y Alegría -  Pachacútec 2020, en cuanto a los 
resultados se obtuvo un resultado significativo para el nivel logro (55%) equivalente a 33 
niños; sin embargo se presenta un nivel proceso (25%) equivalente a 15 niños. 
3.1.2. Descripción de los resultados según las dimensiones de la Psicomotricidad 
Tabla 6 
Distribución de frecuencia y porcentaje según dimensiones de variable 
psicomotricidad 
Niveles Creatividad Comunicación Conciencia Corporal Pensamiento 
 f % f % F % f % 
Inicio 8 13,0 9 15,0 8 13,0 7 12,0 
Proceso 18 30,0 21 35,0 17 28,0 20 33,0 
Logro 34 57,0 30 50,0 35 58,0 33 55,0 






Figura 2. Distribución porcentual  de las  dimensiones de la variable psicomotricidad 
En la tabla 6 y figura 2, se presenta la frecuencia según dimensiones de variable 
psicomotricidad en estudiantes de cinco años de la IE. Fe y Alegría -  Pachacútec 2020; 
en cuanto a las dimensiones se tienen valores significativos representados a nivel logro 
con (57%) para la dimensión creatividad, asimismo para la dimensión comunicación se 
obtuvo (50%); también en la dimensión conciencia corporal (58%) y nivel de 
pensamiento (55%). 
 
3.1.3.  Descripción de los resultados de la variable: expresión oral 
 
Tabla 7. 
Distribución de frecuencia y porcentaje  según variable expresión oral  
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Inicio 5 8,0 
Proceso 9 15,0 
Logro esperado 34 57,0 
 Logro Destacado 12 20,0 
 Total 60 100 
 
Figura 3.Distribución  porcentual de las dimensiones de la variable de expresión oral 
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En la tabla 7 y figura 3, se presenta la frecuencia según variable expresión oral en 
estudiantes de cinco años de la IE. Fe y Alegría - Pachacútec 2020; en cuanto a los 
resultados se obtuvo un nivel de logro esperado (57%) significativo, asimismo un logro 
destacado (20%). 
3.1.4. Descripción de los resultados según las dimensiones de expresión oral  
Tabla 8. 
Distribución de frecuencia y porcentaje  según dimensiones de variable expresión oral  
Niveles Claridad Fluidez Pronunciación  
 f % f % f  % 
Inicio 6 10,0 7 12,0 5 8,0 
Proceso 12 20,0 14 23,0 16 27,0 
Logro 
esperado 
30 50,0 29 48,0 29 48,0 
Logro 
Destacado 
12 20,0 10 17,0 10 17,0 
Total 60 100 60 100 60 100 
 
 
Figura 4. Distribución porcentual  de las dimensiones de la variable expresión oral 
En la tabla 8 y figura 4, se presenta la frecuencia según dimensiones de variable expresión 
oral en estudiantes de cinco años de la IE. Fe y Alegría -  Pachacútec 2020, en cuanto a 
las dimensiones se obtuvieron resultados significativos a nivel de las dimensiones 
siguientes; claridad con nivel de logro esperado (50%); fluidez con nivel de logro 




3.2 Resultados inferenciales 
3.2.1  Prueba de normalidad de la variable Psicomotricidad y Expresión Oral   
Hipótesis General 
 
Hipótesis nula: Las variables psicomotricidad y expresión oral en estudiantes de cinco 
años de la IE. Fe y Alegría -  Pachacútec 2020; siguen una distribución normal. 
Hipótesis alterna: Las variables psicomotricidad y expresión oral en estudiantes de cinco 
años de la IE. Fe y Alegría -  Pachacútec 2020; no siguen una distribución normal. 
Tabla 9. 
Prueba de estadística paramétrica Kolmogorov-Smirnov 
 Estadístico K - S Sig. 
V1 Psicomotricidad  ,113 ,008 
V2 Expresión oral ,125 ,004 
 
En la tabla 9, se presenta la prueba de la normalidad de las variables, se puede observar 
que el valor de probabilidad para ambas variables es menor al nivel de significancia 
(Valor p = 0,008 < 0.05), en un diseño de correlación para usar la estadística paramétrica 
es necesario que las dos variables cumplan la normalidad, en este caso las variables no 
cumplen con la normalidad, por lo que se realizó el análisis no paramétrico mediante 
Coeficiente Rho de Spearman. 
3.2.2 Prueba de hipótesis general  
H1: Existe relación entre la psicomotricidad y expresión oral en estudiantes de cinco años 
de la IE. Fe y Alegría -  Pachacútec 2020 
Ho: No existe relación entre la psicomotricidad y expresión oral en estudiantes de cinco 
años de la IE. Fe y Alegría -  Pachacútec 2020 
 
Tabla 10 
Coeficiente de correlación y significación entre las variables psicomotricidad y expresión 
oral 
Rho de Spearman 
V1 Psicomotricidad Coeficiente de correlación 1,000 ,824** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
V2 Expresión oral Coeficiente de correlación ,824** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
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En la tabla 10, se presenta el coeficiente de rangos de Spearman entre la variable 
psicomotricidad y expresión oral podemos apreciar que hay correlación positiva alta (r = 
0.824*, p < 0.05), por tanto se concluye que existe relación entre ambas variables. 
 
3.2.3 Prueba de hipótesis específica 1 
 
H1: Existe relación entre la dimensión creatividad y expresión oral en estudiantes de 
cinco años de la IE. Fe y Alegría - Pachacútec 2020 
Ho: No existe relación entre la dimensión creatividad y expresión oral en estudiantes de 
cinco años de la IE. Fe y Alegría - Pachacútec 2020 
 
Tabla 11. 
Coeficiente de correlación y significación entre creatividad y expresión oral 
Rho de Spearman 
D1 Creatividad Coeficiente de correlación 1,000 ,860 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
V2 Expresión oral Coeficiente de correlación ,860 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 11, se presenta el coeficiente de rangos de Spearman entre el dimensión 
creatividad y expresión oral, podemos apreciar que hay correlación alta, (r = 0.860*, p < 
0.05), por tanto se concluye que existe relación en la hipótesis específica 1. 
 
3.2.4 Prueba de  hipótesis específica 2 
H1: Existe relación entre la dimensión comunicación y expresión oral en estudiantes de 
cinco años de la IE. Fe y Alegría - Pachacútec 2020 
Ho: No existe relación entre la dimensión comunicación y expresión oral en estudiantes 





Coeficiente de correlación y significación entre comunicación y expresión oral  
Rho de Spearman D2 Comunicación Coeficiente de correlación 1,000  ,840* 
Sig. (bilateral) .  ,015 
N 60  60 
V2 Expresión oral Coeficiente de correlación ,840*  1,000 
Sig. (bilateral) ,015  . 
N 60  60 
 *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 12, se presenta el coeficiente de rangos de Spearman entre el dimensión 
comunicación y expresión oral. Es así que podemos apreciar que hay correlación positiva 
alta (r = 0.840*, p <  0.05), por tanto se concluye que existe relación en la hipótesis 
específica 2. 
 
3.2.5 Prueba de hipótesis específica 3 
 
H1: Existe relación entre la dimensión conciencia corporal y expresión oral en estudiantes 
de cinco años de la IE. Fe y Alegría - Pachacútec 2020 
Ho: No existe relación entre la dimensión conciencia corporal y expresión oral en 
estudiantes de cinco años de la IE. Fe y Alegría - Pachacútec 2020 
 
Tabla 13 
Coeficiente de correlación y significación entre conciencia corporal y expresión oral  
Rho de Spearman D3 Conciencia corporal Coeficiente de correlación 1,000 ,830* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
V2 Expresión oral Coeficiente de correlación ,830* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 13, se presenta el coeficiente de rangos de Spearman entre la dimensión 
conciencia corporal y expresión oral Es así que podemos apreciar que hay correlación 
positiva alta (r = 0.830*, p <  0.05), por tanto se concluye que existe relación en la 




3.2.6 Prueba de hipótesis específica 4 
 
H1: Existe relación entre la dimensión conciencia pensamiento y expresión oral en 
estudiantes de cinco años de la IE. Fe y Alegría - Pachacútec 2020 
Ho: No existe relación entre la dimensión conciencia pensamiento y expresión oral en 




Coeficiente de correlación y significación entre el nivel de pensamiento y expresión oral  
Rho de Spearman D4 Nivel de pensamiento Coeficiente de correlación 1,000 ,844* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
V2 Expresión oral Coeficiente de correlación ,844* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 14, se presenta el coeficiente de rangos de Spearman entre la dimensión 
pensamiento y expresión oral Es así que podemos apreciar que hay correlación positiva 


















En la presente tesis se investigó la relación entre las variables psicomotricidad y expresión 
oral en estudiantes de cinco años de la IE. Fe y Alegría - Pachacútec 2020; ya que en la 
actualidad la práctica vivenciada de la psicomotricidad no se emplea con énfasis; 
ocasionando que los niños quienes son presente de un mundo mucho más equilibrado no 
desarrollen potencialmente su expresión oral, con ello muchas veces no es posible que se 
construya un aprendizaje integral; en tal sentido con los cambios actuales se tiene la 
dirección hacia un aprendizaje basado en la gestión autónoma; así como también el 
entorno de un lugar seguro donde se comprenda sus necesidades para su expresión con 
libertad. 
 En relación con la hipótesis general entre la variable psicomotricidad y expresión 
oral se pudo encontrar correlación positiva alta (r = 0.824*, p < 0.05), por tanto se 
concluyó que existe relación entre variables. Al respecto, dichos resultados coinciden con 
Rodríguez et al. (2017) refieren significatividad en su hipótesis; sobre los efectos 
positivos que traen consigo la mejora del lenguaje comprensivo y expresivo tales como 
la motricidad fina y gruesa, concluyen que la clave principal de todo este proceso es el 
desarrollo psicomotor. Asimismo coinciden con el antecedente de Espejo y Salas (2016) 
quienes concluyen aceptando la hipótesis del investigador y el rechazo de la hipótesis 
nula, la misma que posee una significancia de 0.002, cifra altamente significativa y una 
correlación de 0.761 siendo una correlación alta según las definiciones científicas. En la 
misma línea de ideas,  los resultados coinciden con los hallazgos de los autores Martínez 
et al. (2020) quienes plantearon como objetivo, descubrir el perfil psicomotor de los niños 
en el segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) a través de un estudio observacional 
de cohorte con un carácter prospectivo, en tal sentido concluyeron que el tiempo o edad 
del niño influye mucho en este factor. Igualmente, en la misma línea de ideas dichos 
resultados coinciden con los antecedentes de Zaragas y Piglou (2019) quienes revelan en 
sus resultados que un alto número de niños respondieron satisfactoriamente a los 
requisitos del juego, con un pequeño porcentaje de niños que no se desempeñaron con 
precisión, y un porcentaje menor abandonó el juego sin completar sus esfuerzos; 
asimismo refieren que los grupos de niños mayores se desempeñaron mejor. Además 
coinciden con Valverde (2016) evidenciándose porcentajes favorables al 70% sobre la 
normalidad en su psicomotricidad y un 72% en el desarrollo. Al respecto dichos 
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resultados, también  se relacionan con la variable expresión oral; se tiene al autor Martínez 
(2016)  quien reveló un 69% reconoce las partes de su cuerpo, los movimientos de las dos 
lateralidades y sistematizados, un 48% demuestra precisión en sus movimientos, el 55% 
ha adquirido la ejecución del rasgado sin dificultad, el 52% realiza trazos con precisión. 
 Para reforzar dichos resultados, los autores Lapierre y Aucouturier (1979) citado 
por Valdés (2000) sostienen que la disponibilidad, el respeto y la aceptación son 
cualidades esenciales de la pedagogía, asimismo los autores agregan que “es necesario 
dejar de mirar solo el movimiento como transgresión y fuente de trastornos, buscando ver 
en él su multiplicidad de dimensiones y significados” (p.39). Asimismo con relación a la 
expresión oral, se respalda con los autores Papalia, Wendkos, y Duskin (2009) quienes 
sostienen que cada niño posee la habilidad innata de poder comprender un sistema de 
opciones lingüística, tales habilidades se van desarrollando por medio de experiencia y 
aprendizaje; asimismo se sustenta basándose en un dispositivo de adquisición de lenguaje, 
la mima que programa al cerebro para poder generar análisis sobre el lenguaje que 
escucha y pueda así descifrar sus reglas. Igualmente, agregan los autores Cassany, Luna 
y Sanz (2003) quienes sostienen que la capacidad que poseen los seres humanos se 
encuentran basados en la competencia comunicativa y desarrollan comportamientos 
eficaces. 
 En relación con la primera hipótesis específica, la dimensión creatividad y 
expresión oral, se encontró correlación positiva moderada, (r = 0.860*, p < 0.05), por 
tanto se concluyó que existe relación  en la hipótesis. Al respecto estos resultados 
coinciden con el antecedente de Flores (2018) quien determino significancia y concluye 
que la práctica psicomotriz organizada permitirá en los párvulos la coordinación motriz, 
óculo-manual, percepción visual, ubicación tempo-espacial, destrezas expresarse de 
forma rítmica mediante sus movimientos corporales y de una forma creativa. Para reforzar 
dichos resultados, el autor Valdés (2000) quien sostiene que la creatividad es el abordaje 
original se relaciona al espacio, el tiempo a nivel intencional en la manipulación de los 
objetos  y de forma espontánea en la asunción del juego. Al respecto, la psicomotricidad 
aporta al ser humano para poder desarrollar sus habilidades que son necesarias para que 
puedan obtener la formación de competencias y capacidades desde lo básico hasta lo 
complejo con el fin de poder desarrollarse con las actividades en los lugares como la 




 En relación con la segunda hipótesis específica entre la dimensión comunicación 
y expresión oral, se encontró correlación positiva alta (r = 0.840*, p <  0.05), por tanto se 
concluyó que existe relación en la hipótesis. Dichos resultados coinciden con el 
antecedente de Montalván (2018) quien en relación a su estudio concluye que la práctica 
de la psicomotricidad está relacionada directamente con el desarrollo cognitivo de los 
niños de inicial, siendo representando por una correlación positiva considerable y 
significativa; asimismo coinciden con Bonilla (2016) quien reveló con relación al 
lenguaje un nivel normal al 63.6%, Para reforzar estos resultados, se tiene en cuenta al 
autor Valdés (2000) quien sostiene que la importancia del juego como actividad, se 
encuentran basadas en el juego, la misma que se representa como un canal abierto para 
poder desarrollar en la comunicación, exploración en los niveles simbólicos, imaginarios 
y creativos sin ningún tipo de limitación, presentando de esta manera su finalidad. 
Asimismo, Valdés (2000) sostiene que esta dimensión comunicación, hace referencia al 
tipo de lenguaje apropiado como son el lenguaje a nivel corporal, gestual, así también se 
tiene las creación de relaciones con docentes y de la misma forma, con más niños. En esa 
misma línea de ideas, se tiene al autor Vygotsky (1973) citado por Meece (2001) quien 
sostiene que la actividad a nivel mental se relaciona con el concepto social, teniendo como 
punto central a los procesos mentales y su influencia con el entorno sociocultural por el 
cual se da desarrollo a estos procesos que tiene como guía la estructura lingüística; destaca 
en tal sentido el rol fundamental del habla para la formación de los procesos descritos, 
señalando como una función a la comunicación. 
 En relación con la tercera hipótesis específica entre  la dimensión conciencia 
corporal y expresión oral, se encontró correlación positiva alta (r = 0.820*, p <  0.05), por 
tanto se concluyó que existe relación en la hipótesis específica 3.  Dichos resultados 
coinciden con el autor Atapoma (2017) quien sostiene en sus conclusiones que los 
infantes, se encuentran en desarrollo progresivo de su psicomotricidad siendo el 
porcentaje de 60 %, además un 50% se encuentra en proceso con respecto al desarrollo 
del de su esquema corporal y el 56,7% está en proceso de logro en consecuencia del 
desarrollo progresivo de su coordinación motriz y lateralidad. Asimismo dichos resultado 
coinciden con el antecedente de Martínez (2016) quien revela basado en su muestra de 
estudio que un 69% reconoce las partes de su cuerpo, los movimientos de las dos 
lateralidades y sistematizados, un 48% demuestra precisión en sus movimientos. En esa 
misma línea de ideas, los autores Cañizares y Carbonero (2016) quienes sostienen que 
durante la etapa de tres a cinco años de edad tenemos a nivel psicomotor un progreso en 
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la maduración del sistema muscular, según nervioso y estructura ósea de los niños. En tal 
sentido es una etapa en la cual las estructuras de la persona relacionadas con lo anatómico 
y lo fisiológico se desarrollan, además de las estructuras afectivas e intelectuales, que se 
desarrollan en la parte superior, ya que juntas forman una unidad. Para reforzar dichos 
resultados el autor Valdés (2000) quien sostiene la conciencia corporal como un medio 
por el cual se evidencia el lenguaje del tipo verbal, el mismo que es congruente en su 
función corporal y del movimiento coordinado a través de espacios o empleo de sus partes 
corporales. En esa misma línea de ideas, el autor Delgado (2008) quien sostiene el 
movimiento como el inicio de un reflejo involuntario; por tal situación da lugar a poder 
organizarse en el desarrollo de la maduración y sobretodo en el intercambio de todo medio 
que se encuentre funcionando como fuente de conocimiento y desarrolle la comunicación 
con los demás. 
 En relación con la cuarta hipótesis específica entre la dimensión nivel de 
pensamiento y expresión oral, se encontró correlación positiva alta (r = 0.844*, p <  0.05), 
por tanto se concluyó que existe relación en la hipótesis específica 4.Al respecto estos 
resultados coinciden con el antecedente Ochoa (2019) quien reveló que los niños están 
con nivel de retraso y en una etapa de inicio están con el 10.7% en riesgo, a nivel de 
proceso los resultados presentan psicomotricidad normal con el 14.3%, y finalmente a 
nivel del desarrollo cognitivo de logro su motricidad es normal con el 28.6%, en riesgo. 
Asimismo, coinciden con Valverde (2016) quien concluye que los resultados son 
altamente significativos en base a la hipótesis de motricidad y desarrollo infantil.  Para 
reforzar estos resultados, el autor Valdés (2000) quien sostiene el nivel de pensamiento 
como la precisión en que la adaptación de las condiciones del entorno, como es la 
flexibilidad en la construcción, tiene en cuenta mantener los distintos significados y los 
criterios de tipo organizativos del juego. Para reforzar dichos resultados, se señala al autor 
Vygostsky (1973) quien sostiene que la manipulación interna sobre los pensamientos 
internos de la propia persona son referencias del desarrollo cognitivo y el desarrollo 
lingüístico con el que se hallan interrelacionados (Meece, 2001).  En la misma línea de 
ideas, el autor Vigotsky (1986) quien sostiene que la expresión oral es como un 
instrumento en torno al conocimiento, así como un medio para poder influir a nivel 
conductual; tenemos que tener en cuenta que un niño es un ser inminente que se relaciona 
de modo social a partir de la interacción con el mundo que lo rodea. Cuando llega el 
pensamiento y el habla, esta toma al pensamiento en función de una conducta verbal y el 
habla queda en poder integrar el ser de modo intelectual, es así que ambas y en conjunto 
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servirán para el propio pensamiento. Igualmente en la misma línea de ideas, el autor 
Bruner (1989) sostiene que para poder adquirirse la expresión oral es necesario el 
conocimiento en torno al mundo que rodea al niño, en tal sentido este se irá madurando y 
la interacción con el adulto y el medio social puedan lograr influir en su expresión oral 































Existe relación positiva alta (Rho = 0.824*) y significativa (p < 0.05) entre la 
psicomotricidad y expresión oral en estudiantes de cinco años de la IE. Fe y Alegría - 
Pachacútec 2020. 
Segunda 
Existe relación positiva alta (Rho = 0.860 y significativa (p < 0.05) entre la dimensión 
creatividad y expresión oral en estudiantes de cinco años de la IE. Fe y Alegría - 
Pachacútec 2020. 
Tercera 
Existe relación positiva alta (Rho = 0.840*) y significativa (p < 0.05) entre la dimensión 
comunicación y expresión oral en estudiantes de cinco años de la IE. Fe y Alegría - 
Pachacútec 2020. 
Cuarta 
Existe relación positiva alta (Rho = 0.830*) y significativa (p < 0.05) entre la dimensión 
conciencia corporal y expresión oral en de cinco años de la IE. Fe y Alegría - Pachacútec 
2020. 
Quinta 
Existe relación positiva alta (Rho = 0.844*) y significativa (p < 0.05) entre la dimensión 














Se sugiere que la psicomotricidad debe ser vivenciada con cada uno de los niños para que 
puedan estimular su expresión oral de forma adecuada y con ello realizar el seguimiento 
para el control según sus etapas. 
Segunda 
Se recomienda que las maestras brinden mayor énfasis al desarrollo de la creatividad a 
fin que los niños fluyan y plasmen su expresión oral de acuerdo al ritmo de su aprendizaje 
y con ello estimularlo a que pueda mejorar cada día más. 
Tercera 
Se recomienda que las maestras brinden una comunicación articulada, precisa y clara para 
las buenas elaciones dentro del entorno donde se conduce la actividad de aprendizaje para 
que con calidez el niño se sienta seguro. 
Cuarta 
Se recomienda incentivar a través de juegos el desarrollo de la motricidad en los niños de 
la institución educativa con el fin de mejorar su expresión oral y su autonomía en la 
socialización con otros infantes. 
Quinta 
Se recomienda incentivar el desarrollo del pensamiento para que se estimulen el área de 
la memoria y puedan reconocer, percibir el entorno que los rodea con estímulos; en tal 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Título: Psicomotricidad y Expresión Oral en estudiantes de cinco años de la IE. Fe y Alegría -  Pachacútec 2020 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
Problema general  
¿Cuál es la relación entre la  
psicomotricidad y expresión oral en 
estudiantes de cinco años de la IE. Fe y 
Alegría -  Pachacútec 2020? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación entre la dimensión 
creatividad y expresión oral en estudiantes 
de cinco años de la IE. Fe y Alegría - 
Pachacútec 2020? 
¿Cuál es la relación entre la dimensión 
comunicación y expresión oral  en 
estudiantes de cinco años de la IE. Fe y 
Alegría -  Pachacútec 2020? 
¿Cuál es la relación entre la dimensión 
conciencia corporal y expresión oral en 
estudiantes de cinco años de la IE. Fe y 
Alegría -   Pachacútec 2020? 
¿Cuál es la relación entre la dimensión nivel 
de conocimiento y expresión oral  en 
estudiantes de cinco años de la IE. Fe y 
Alegría  -  Pachacútec 2020? 
Objetivo general  
Determinar la relación entre la  
psicomotricidad y expresión oral en 
estudiantes de cinco años de la IE. Fe y 
Alegría -  Pachacútec 2020 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación entre la dimensión 
creatividad y expresión oral en estudiantes 
de cinco años de la IE. Fe y Alegría -  
Pachacútec 2020. 
Determinar la relación entre la dimensión 
comunicación y expresión oral  en 
estudiantes de cinco años de la IE. Fe y 
Alegría -   Pachacútec 2020. 
Determinar la relación entre la dimensión 
conciencia corporal y expresión oral en 
estudiantes de cinco años de la IE. Fe y 
Alegría -   Pachacútec 2020. 
Determinar la relación entre la dimensión 
nivel de conocimiento y expresión oral  en 
estudiantes de cinco años de la IE. Fe y 
Alegría  -   Pachacútec 2020. 
Hipótesis general  
¿Cuál es la relación entre la  
psicomotricidad y expresión oral en 
estudiantes de cinco años de la IE. Fe 
y Alegría -   Pachacútec 2020? 
Hipótesis específicas: 
Existe relación entre la dimensión 
creatividad y expresión oral en 
estudiantes de cinco años de la IE. Fe 
y Alegría -  Pachacútec 2020 
Existe relación entre la dimensión 
comunicación y expresión oral  en 
estudiantes de cinco años de la IE. Fe 
y Alegría -   Pachacútec 2020? 
Existe relación entre la dimensión 
conciencia corporal y expresión oral 
en estudiantes de cinco años de la IE. 
Fe y Alegría - Pachacútec 2020. 
Existe relación entre la dimensión 
nivel de conocimiento y expresión 
oral  en estudiantes de cinco años de la 
IE. Fe y Alegría -  Pachacútec 2020? 
Variable 1:  Psicomotricidad 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
valores 

















Comunicación  Relaciones c 
 Lenguaje corporal  




 Criterios  
6, 7, 8 
Pensamiento  Percepción  
 Reacción  
9,10, 11, 12 
Variable  2: Expresión oral 
Dimensiones Indicadores Ítems 




Claridad  Desarrolla  
 Presenta  
 Habla  







(0 – 10) 
Proceso 
(11 – 13) 
Esperado 
(14 – 17) 
Destacado 
(18 – 20) 
Fluidez  Habla con la velocidad  
 Habla con seguridad 
 Habla con facilidad. 
 5,6,7,8,9 
Pronunciación  Articula  
 Tiene emisión  
 Se expresa con pronunciación  
10,11,12 
13,14 








(Fernández, Hernández y baptista, 2016) 
 
MÉTODO:  
Hipotético deductivo, con un enfoque 
cuantitativo 
POBLACIÓN: Estuvo constituida por 
812  de  IE. Fe y Alegría -  Pachacútec 
 
 
 MUESTRA: 60 estudiantes de cinco 




Variable 1: Psicomotricidad 
Técnicas: Observación 
Instrumentos: Ficha de observación 
Autor: Brigada (2019) 
Ámbito de Aplicación: Lima 
Forma de Administración: Individual 
Variable 2: Expresión oral 
Técnicas: Observación 
Instrumentos: Ficha de observación 
Autor: Álvarez (2019), 
Ámbito de Aplicación: Lima  
Forma de Administración: Individual 
DESCRIPTIVA: 













Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
Instrumentos de Psicomotricidad 
 
Ficha de observación del juego - psicomotricidad 
 
Nombre del niño/a……………………………..…..Edad:… …….Años……..…Meses  
Ciudad:…………………………………………………..IE:…………………………… 
Nombre del evaluador: …………………………………………………….…………… 
Categorías de observación:  
N: Nunca se presenta la conducta.  
AV: A veces se presenta la conducta.  




N AV S 
Creatividad 
01 Juega de manera espontánea y autónoma    
02 Manipula objetos con intencionalidad y habilidad    
Comunicación 
03 Establece relaciones de comunicación    
04 Establece relaciones de comunicación con el profesor    
05 Emplea un espontáneo lenguaje gestual y corporal    
Conciencia Corporal 
06 Usa correctamente las partes de su cuerpo.    
07 Se desplaza  coordinadamente por el espacio    
08 Manifiesta un coherente lenguaje corporal con el verbal    
Nivel de Pensamiento 
09 Organiza su juego de acuerdo a normas (inicio-desarrollo-final)    
10 Durante todo su juego, conserva los significados    
11 Es flexible al construir la historia de su juego    






Instrumento de Expresión oral 
 
Nombre del niño/a………………………..…Edad:…………..Años……..…Meses  
Ciudad:………………………………………………IE:…………………………… 
 
Nombre del evaluador:……………………………….…………………………….. 
 
Categorías de observación:  




AD A  B    C 
Claridad 
01 Canta canciones en forma clara     
02 Expresa sus ideas con claridad     
03 Habla en forma clara y comprensible     
04 Se expresa sobre un tema de interés     
Fluidez 
05 Habla sin atropellar las palabras     
06 Se expresa demostrando seguridad al hablar     
07 Cuándo habla lo hace con facilidad     
08 Cuándo habla las palabras fluyen en forma natural     
09 Cuándo expresa rimas y poesías lo hace con 
seguridad 
    
Pronunciación 
10 Se expresa con pronunciación comprensible     
11 Narra un cuento con buena pronunciación     
12 Se expresa con buena articulación de palabras     
13 Cuándo se expresa lo hace con emisión debida de 
cada palabra 
    









































































Anexo 5: Base de datos de los instrumentos 
 












p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 
1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
6 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
7 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
8 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
9 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
10 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
11 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
12 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
13 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
14 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
15 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
16 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
17 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
18 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
19 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
20 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
21 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
22 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 
23 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
24 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
25 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
26 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
27 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
28 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
29 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
30 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
57 
 
31 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
32 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
33 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
34 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
35 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 
36 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
37 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
38 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
39 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
40 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
41 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
42 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
43 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
44 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
45 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
46 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
47 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
48 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
49 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
50 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
51 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
52 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
53 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
54 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
55 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
56 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
57 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
58 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
59 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 












Base de datos variable expresión oral 
Sujet
o 
V2: Expresión oral 
Claridad Fluidez Pronunciación 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
4 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
5 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
6 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
9 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
12 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 
13 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 
14 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 
15 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 
16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
17 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
18 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
19 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 
20 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 
21 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
22 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
23 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
24 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
25 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
26 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 
27 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
28 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
29 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
59 
 
30 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
31 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
32 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
33 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
34 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
35 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
36 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
37 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
38 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
39 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 
40 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 
41 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
42 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
43 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
44 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
45 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 
46 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
47 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
48 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 
49 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
50 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
51 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
52 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 
53 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
54 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 
55 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
56 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
57 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
58 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
59 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 





Anexo 6: Constancia de aplicar el instrumento 
 
 
